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Este trabajo es una selección bibliográfica acerca del estudio de la 
sexualidad humana, publicadas entre 1990 y el 2005, en Puerto Rico, la República 
Dominicana y Cuba.  Responde a la escasez de investigaciones y teorizaciones 
en sexualidad y a las dificultades para identificar las fuentes de los trabajos 
realizados en los países del Caribe hispano. Se realizó una búsqueda en diversos 
catálogos verticales y electrónicos en Puerto Rico, en la red electrónica y se 
solicitó la colaboración de colegas de los tres países.  Se organizó la información 
por países y en categorías, según la población estudiada en las publicaciones 
de referencia o según los temas que se destacaron durante la revisión: niños/as, 
adolescentes y jóvenes adultos/as, hombres adultos, mujeres adultas, personas 
viejas, homosexualidad y lesbianismo, VIH/SIDA, y sexualidad. El propósito de 
las autoras ha sido inspirar a otros/as profesionales a mantener su interés y 
compromiso con investigaciones y servicios dirigidos al disfrute y conocimiento 
pleno de la sexualidad humana. [Palabras clave: selección bibliográfica, Caribe 
hispano, sexualidad humana.]
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ABSTRACT
This is a bibliography of references on research in human sexuality, 
published between 1990 and 2005, in Puerto Rico, Dominican Republic and Cuba. 
The paper responds to the scarcity of research and theorizing about sexuality 
and to the difficulties faced when trying to identify sources of research in the 
Hispanic Caribbean. It was prepared consulting vertical and electronic catalogues 
on the web, and requesting the collaboration of colleagues from the three islands. 
The information is organized by country, and divided using the categories and 
the subjects emphasized in the works cited: girls and boys, adolescents and 
young adults, men, women, elders, homosexuality and lesbianism, HIV/AIDS, and 
sexuality. The authors aim to inspire other professionals to maintain their interest 
and commitment to research and service geared toward the full knowledge and 
enjoyment of human sexuality. [Keywords: bibliographies, Hispanic Caribbean, 
human sexuality.]
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Transfondo
La iniciativa de compilar referencias que aporten información sobre la 
sexualidad humana desde diversas perspectivas, surgió al momento de presentar 
la propuesta de un número especial a la Revista de Ciencias Sociales.  Durante la 
conferencia Análisis crítico del estudio de la sexualidad, aportaciones del caribe 
hispano parlante: Del nacimiento al último deseo, que se celebró en abril del 2004 
en la Universidad de Puerto Rico, reafirmamos el interés de compilar la literatura 
actual en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Este interés partió de la 
escasez de investigaciones y teorizaciones sobre el tema en el Caribe hispano 
y de la dificultad que, en ocasiones, existe para identificar las fuentes de los 
mismos. A continuación presentaremos el procedimiento y el resultado de éste 
trabajo.
Fuentes de referencia
Para generar la selección que ahora presentamos, realizamos una 
búsqueda en los catálogos verticales y electrónicos de las bibliotecas de la 
Universidad de Puerto Rico –Recinto de Río Piedras, y Recinto de Ciencias 
Médicas– Universidad del Sagrado Corazón en San Juan y la Universidad 
Interamericana, Recinto Metropolitano.  Además, investigamos en otros 
catálogos electrónicos accesibles a través de la red electrónica (Internet). 
Para complementar la información, le solicitamos referencias sobre sexualidad 
a varios/as colegas de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, por ello 
agradecemos, en orden alfabético, la colaboración de las siguientes personas: 
Antonio De Moya, Oscar Díaz Noriega, Adelle Flores, Sarah Malavé, Gloria Mock, 
Ruth Nina Estrella y José Toro-Alfonso. Sin su aportación no hubiéramos podido 
completar este trabajo. Las mismas incluyeron tanto reflexiones teóricas, como 
estudios y servicios desarrollados en estos tres países o con poblaciones de los 
mismos.  
Esta compilación incluye presentaciones profesionales y trabajos 
publicados que pueden  identificarse fácilmente a través de la red electrónica o en 
catálogos de bibliotecas, y que se pueden conseguir mediante comunicaciones 
o visitas a editoriales, revistas, librerías, agencias de gobierno o de comunidad. 
Se puede acceder a las presentaciones por medio de las páginas electrónicas de 
las conferencias o congresos o a través de las entidades organizadoras de los 
mismos. Las incluimos porque proporcionan, en la mayoría de las ocasiones, la 
información más reciente de las investigaciones y los esfuerzos de organizaciones 
comunitarias y gubernamentales. Como es evidente, dimos prioridad a referencias 
a las que fuese posible acceder desde diferentes países. 
Para este trabajo decidimos revisar sólo las referencias de los últimos 
quince años (1990 al 2005) ya que las mismas nos aportan información 
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reciente en el campo del estudio de la sexualidad.  Existen diversas fuentes 
adicionales que no incluimos, entre éstas se destacan las tesis y disertaciones 
del estudiantado de diversas universidades. Lamentamos no incluirlas porque 
no es posible acceder a la mayoría sin visitar las bibliotecas locales en que 
están ubicadas o comunicarse personalmente con los y las facultativos que las 
supervisaron o con sus autores/as.  Le recomendamos a todo aquel/aquella que 
tenga la posibilidad de visitar las bibliotecas de las universidades, que así lo haga, 
ya que la información que contienen las tesis y disertaciones es enriquecedora. 
Es importante señalar que esta compilación no incluye las referencias citadas por 
los autores y autoras de los artículos de esta edición especial porque nos pareció 
una duplicación de esfuerzo. 
Organización de las referencias
En las próximas páginas figura una selección de publicaciones 
relacionadas con el tema de la sexualidad desarrolladas desde Puerto Rico, 
Cuba y República Dominicana o sobre poblaciones oriundas de estos tres países. 
Hemos organizado la información por países y categorías según la población 
a la que aluden las publicaciones y/o los temas que se destacaron durante la 
revisión.  Realizamos esta categorización considerando la información provista 
en los títulos o palabras clave de los documentos revisados.  La prioridad de 
categorización fueron las poblaciones luego los temas.  Las categorías referentes 
a poblaciones incluyen: a) Niños/as; b) Adolescentes y adultos/as jóvenes; c) 
Hombres adultos; d) Mujeres adultas; y e) Personas viejas.  Las categorías 
por tema son: a) Homosexualidad y lesbianismo; b) VIH/SIDA; y c) Sexualidad. 
Esperamos que esta organización facilite la búsqueda de la información.
Las referencias están organizadas en orden alfabético dentro de cada 
tema o población correspondiente a cada país.  Comenzamos con las referencias 
de Puerto Rico seguidas de República Dominicana y Cuba.  A continuación les 
presentamos una breve reflexión sobre los resultados de ésta compilación.  
Descripción de la Bibliografía
Para poder realizar una reflexión sobre los resultados de esta compilación 
utilizamos la como guía los datos de la Tabla 1.  En la misma presentamos el 
número de trabajos de la bibliografía por población y tema en Puerto Rico, 
República Dominicana y Cuba.
Podemos ver que República Dominicana es el país con mayor cantidad 
de publicaciones seguido por Puerto Rico y Cuba. En Puerto Rico y República 
Dominicana identificamos la mayor cantidad de artículos relacionados al tema 
de la sexualidad.  Notamos que el énfasis de los autores y autoras de trabajos 
publicados y presentaciones en ambos países coincide en el tema del VIH/SIDA. 
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En Cuba el tema con más publicaciones es el de la sexualidad en general.  Sólo 
encontramos un trabajo sobre transexualismo en el mencionado país. 
Al observar las poblaciones, podemos ver que en estos países la 
población con la cual se han trabajado menos los temas de  sexualidad es la 
de niños/as.  En Puerto Rico y Cuba se destaca el trabajo con adolescentes y 
adultos/as jóvenes, mientras en República Dominicana se ha trabajado más con 
la población de mujeres adultas.
Tabla 1
Distribución de población y tema por países
Población o tema Puerto Rico República Dominicana Cuba
Total de artículos 
por población o 
tema
Población
Niños/as 1 6 15 22
Adolescentes y adultos/as 
jóvenes 15 14 14 53
Hombres adultos 3 7 2 12
Mujeres adultas 11 21 3 35
Personas viejas 8 0 9 17





10 7 1 18
VIH/SIDA 27 16 2 45
Sexualidad 7 10 12 29
         Subtotal por tema 44 33 15 92
Total de artículos por país 82 81 58 231
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Las autoras examinamos las referencias incluidas para ver si se evidenciaba 
algún cambio sistemático a través de los 15 años que consideramos al hacer 
la selección. Encontramos que el cambio en las poblaciones o en los temas 
trabajado fue mínimo, excepto por un incremento en publicaciones recientes 
enfocando la sexualidad de personas viejas o adultas mayores en Puerto Rico 
y Cuba.  Sin embargo, no encontramos trabajos sobre las personas viejas en la 
República Dominicana.
Nos sorprendió la escasez de trabajos sobre la sexualidad en poblaciones 
especiales, como: personas con impedimentos, mujeres embarazadas, 
intersexualidad (tradicionalmente conocido como personas hermafroditas), 
sexualidad de padres y madres, personas con enfermedades terminales, 
entre otras.  Rebasa los objetivos de este trabajo proponer razones para estas 
limitaciones, pero estamos seguras de que podrían realizarse investigaciones con 
estas poblaciones entre otras no mencionadas.
Esperamos que este trabajo sirva de inspiración para que otros y 
otras profesionales desarrollen y mantengan su interés y compromiso con las 
investigaciones y los servicios dirigidos al disfrute y conocimiento pleno de la 
sexualidad humana. Deseamos que continúen los esfuerzos por mejorar la calidad 




Concilio Nacional de la Raza. (2004).  Nuestros niños cuentan: Puerto Rico libro 
de datos.  San Juan, Puerto Rico: Autor.
Adolescentes y Jóvenes adultos/as
Asencio, M. W. (1999). Machos and sluts: Gender, sexuality, and violence among 
a cohort of Puerto Rican adolescents.  Medical Anthropology Quarterly 
13 (1): 107-126.
Collazo, A. A., y  R. N. Rodríguez.  (1993). Estudios de la juventud puertorriqueña. 
Río Piedras, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico.
Cunningham, I. (1994). University students and AIDS: Some findings from three 
surveys-1989, 1990 and 1992. Centro de Estudios Puertorriqueños 6 (1-
2): 44-59. 
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Delgado, N., y S. A. Losada. (2001a). Embarazos en la adolescencia ¿Problema 
de salud o moral?: Investigación con grupos focales de adolescentes 
puertorriqueños.  Ponencia presentada en el XXVIII Congreso 
Interamericano de Psicología,  Santiago, Chile. 
______.  (2001b). Jóvenes de Puerto Rico hablan sobre los embarazos en la 
adolescencia: Investigación con grupos focales de adolescentes. San 
Juan, Puerto Rico: Departamento de Salud. 
Freier, K., T. Babikian, L. Hopkins, D. Land, L. Richardson y R. Di Clemente. (2002). 
An assessment of HIV/AIDS risk and protective factors in Caribbean 
youth: Application of a psychosocial risk behavior model. XIV Conferencia 
Internacional de SIDA, Barcelona, España.
López, J., M. Santos Ortiz, R. Dávila Torres, L. Torres y L. Díaz.  (2001). Conocimiento 
en sexualidad y prácticas sexuales en estudiantes universitarios con 
impedimentos visuales: Necesidad de materiales educativos. Puerto Rico 
Health Sciences Journal  20: 269-75.
Malavé, S., A. García y J. Toro-Alfonso. (1998). Conocimiento y actitudes hacia el 
SIDA de un grupo de adolescentes, entre las edades de 14 a 17 años, de 
residenciales públicos de Puerto Rico. Revista Ciencias de la Conducta 
13 (1): 17-34.
Méndez, M. y C. N. Vélez.  (2000). Project to prevent STDs and HIV infection in 
adolescents in Puerto Rico. NIMH grant proposal 2R24 MH49 368-9.
Molina, C. N. (2001). ¿Sexo oral sin condón? SIDA Ahora  23-24.
Moscoso Álvarez, M. R. y V. R. Rosario. (2001) Nuestra juventud adolescente: 
¿Cuál es el riesgo de contraer VIH? Revista Interamericana de Psicología  
35 (2): 79-91.
Robertson, A. A. (2002). Being prepared: Attitudes and practices related to condom 
carrying among minority adolescents. Journal of HIV/AIDS Prevention y 
Education for Adolescents y Children 5 (1-2): 103-121.
Valdivia, Y. (1999, 13 de marzo). Embarazadas en la elemental. El Nuevo Día, 2.
Vélez, C. N. (2000). Sexual behavior among Puerto Rican adolescents. Puerto 
Rican Health Sciences Journal 19 (1): 69-76.
_____, L.A. Rodríguez, H. Quiñones y E.  Schoenbaum. (1993). HIV risk factors among Puerto 
Rican youth in drug treatment. Puerto Rico Health Science Journal 12: 203-209. 
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Hombres adultos 
Escabí Montalvo, A., I. Serrano-García y D. Pérez Jiménez. (2002). Hombres 
heterosexuales y la prevención de VIH/SIDA: ¿Qué dicen los proveedores 
y proveedoras de servicios? Revista Iberoamericana de Psicología 10 (3): 
54-66.
Jiménez Muñoz, G. (1994). Arráncame la vida: masculinidad, poder y obstáculos 
al sexo seguro. �oletín del Centro de Estudios Puertorriqueños 6 (1-2): 
129-135. 
Ramírez, R. (1998). Masculinidades: Ensayo bibliográfico. Revista de Ciencias 
Sociales, Nueva Época (4): 314-328.
Mujeres adultas 
Acosta-Pérez, E. y I. Serrano-García. (1999). Women’s knowledge of their sexual      
anatomy and physiology and it’s relation to sexuality. Proceedings of the 
National Conference on Undergraduate Research (NCUR99) 2: 455-467.
_____ y M. I. Hernández-Cartagena. (2002). Anatomía y  sexualidad  femenina: ¿Y 
qué de la educación? Revista de Pedagogía 36: 158-184.
Cruz-González, D. (1997). La relación entre la percepción de moralidad y las 
prácticas de conductas sexuales en un grupo de mujeres puertorriqueñas. 
McNair Journal 1: 15-19.
Feliciano, Y., E. Badillo y I. Serrano-García. (1998).  El rol de las emociones en la 
negociación de prácticas sexuales seguras. En A. Gómez y D. Meacham 
(eds.), Mujeres vulnerabilidad y VIH/SIDA: Una perspectiva de derechos 
humanos, pp.138-140. Santiago, Chile: LACWHN.
Hernández-Rodríguez, F., E. Acosta-Pérez y N. Torres-Burgos, N. (1999, junio-
julio). Sexo más seguro y relaciones de poder: Algunas respuestas 
silenciadas.  San Juan, Puerto Rico: Centro Universitario de Servicios y 
Estudios Psicológicos.  
Santiago L. E. (2001) Testimonios de mujeres valerosas: Las voces olvidadas. 
Puerto Rico Health Sciences Journal 20 (1): 69-74. 
Serrano-García, I., Y. Feliciano, L. Ramos-Irizarry, E. Acosta-Pérez, D. Cruz-González, M. 
Hernández-Cartagena, et al., (1998). Manual de intervención (tres días) para la 
prevención de VIH/SIDA en mujeres heterosexuales.  San Juan, Puerto Rico: Centro 
Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos de la Universidad de Puerto Rico.  
Toro-Alfonso, J. e I. Serrano-García (eds.) (2003). Esfuerzos conjuntos hacia la innovación: 
El VIH/SIDA y las mujeres. Revista ciencias de la conducta 18 (1): 1-11.
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York: Prometheus Books.
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